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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada El impacto de regular la maternidad subrogada 
en relación al interés superior del niño en la Corte de Lima Norte, que se pone a 
vuestra consideración tiene  como propósito analizar la figura de la técnica de 
reproducción asistida denominada vientre de alquiler y su necesaria consideración 
como parte del derecho de familia; esta investigación adquiere importancia por la 
presente laguna en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico sobre la prohibición de 
esta técnica y la desprotección a quienes la practican.  
En tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión, a la luz del 
diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y 
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La investigación elaborada trató sobre el estudio respecto a la importancia de regular 
la maternidad subrogada dentro de nuestro sistema legal, sobre todo ante las 
problemáticas que se suscitan por su práctica no autorizada con repercusiones en el 
derecho de familia; por lo tanto la presente tesis tuvo como fin el recolectar los datos 
necesarios para llegar a formularse el supuesto general el cual fue  Regular la 
maternidad subrogada tiene un alto impacto en el derecho de familia por la 
relevancia de resolver considerando el interés superior del niño . Estudiado en 
la corte de Lima Norte, en los juzgados y fiscalías especializados en familia, a través 
de las entrevistas realizadas a magistrados y fiscales, procesando estas respuestas 
en cuadros de divergencias y convergencias respecto a cada respuesta de la guía de 
entrevista desarrolladas en nueve preguntas, llegando así a la conclusión de ser 
correcto el supuesto planteado, si tiene un alto impacto regular este tipo de prácticas 
en nuestro derecho de familia, separando el derecho a la reproducción del derecho 
de familia pero existiendo aun así, una relación estrecha en ambos.  

















The elaborated research dealt with the study on the importance of regulating 
surrogate motherhood within our legal system, especially in the face of problems 
arising from its unauthorized practice with repercussions on family law; Therefore the 
present thesis was aimed at collecting the data needed to arrive at the general 
assumption which was  Regulating surrogate motherhood has a high impact on 
family law because of the relevance of solving considering the best interests of 
the child  . Studied in the court of Lima Norte, in the courts and specialized 
prosecutors specialized in family, through the interviews made to magistrates and 
prosecutors, processing these answers in tables of divergences and convergences 
with respect to each answer of the interview guide developed in nine questions , 
Arriving at the conclusion of being correct the assumed scenario, if it has a high 
regular impact this type of practices in our family law, separating the right to the 
reproduction of the right of family but still existing, a close relationship in both. 
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